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乾燥時=n lQ]矧Jlt.】:二〇分
送入せる熱風渦度 ･]ti一高九二･〇度C.故低五五･〇度C.平均八一･八匪C
小輩の般F,iJ-温度性1二･〇度C｡
小変の温度及 び水分合A･の鼻遷化
C､描易火力乾燥室
乾燥時HTl二二時間
乾燥室内の温度 山高五〇･一度C､最低三三･二度C｡
小 歩 の 水 分 食 堂 の 壁 化
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乾粍時糊 愉易火-)JL(I-./t燥壬':六帖Lul'日脚乾燥八時闘0
守.'LLr･ili三内の温度 出方.･j五Ilq･三度C､山一低三三･二度C｡
小 券 の 水 分 含 立 の 壁 化
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他方法の胞 二よるものと見るベL｡A.札C及びDなる符軌にて蝦 び禰垣の品田の良否を示
し､FLつ救字は比較桁位を示すO
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